




















・7月 8日 　枚方 関西創価小学校
「大宇宙のロマンを語る」柴田一成
















・6月 9日 　宇宙 (天文)を学べる大学合同進学説明会 2013 (大阪市立科学館)
「京都大学」野上 大作
・6月 13日 　岡山県立岡山一宮高校

























・5月 6日 　to students of Leiden University, visiting Kwasan Observatory











・12月 14日 　大阪いくの少年少女発明クラブ 見学会
「大宇宙のロマンを語る」柴田一成
飛騨天文台見学での講演 (1件)






・3月 2日 　京大総合博物館 　特別展「ウフィツィ・ヴァーチャル・ミュージアム」
関連シンポジウム『創造的破壊から生まれる未来の社会へ向けて』
古事記と宇宙「音楽と宇宙映像で楽しむ古事記」柴田一成＆喜多郎
・6月 2日 　NPO法人花山星空ネットワーク講演会 (理学部セミナーハウス)
「人類は宇宙をかき乱すのか？」磯部洋明
・7月 25日 アストロトーク (京都大学総合博物館)
「宇宙で起こる様々な爆発現象を探る」野上 大作
・8月 7日 　京都大学オープンキャパス (京都大学百周年時計台記念館)
「宇宙総合学～理系と文系の垣根を越えた、宇宙の研究」磯部洋明






・11月 30日 　JAXAコズミックカレッジ 　(理学部セミナーハウス)
「答えのない問題を考えてみよう」磯部洋明
・11月 30日 　第 3回宇宙落語会（時計台）
挨拶「宇宙落語会について」柴田一成
その他の一般向け講演など (33件)
・3月 30日 　理カフェ＠ Cafe FLEUR (カフェフルー、大阪市中央区南船場)
「恐ろしい太陽の話」柴田一成
・2月 22日 　宇宙サロン (京都市上京区 ワインサロン yu-an)
「神話と宇宙と未来の話」磯部洋明
・4月 6日 　三省堂カフェ (京都市下京区・フリースペース空)
「爆発だらけの宇宙と太陽 　–太陽でスーパーフレアは起きるのか？–」柴田一成
・4月 12日 　宇宙サロン (京都市上京区 ワインサロン yu-an)
「宇宙と性」磯部洋明
・4月 14日 　NHK文化センター (大阪梅田阪急ビルオフィスタワー)
「太陽の脅威とスーパーフレア」柴田一成
・4月 16日 　近畿情報通信協議会・第 22回定期総会 (大阪市・KKRホテル大阪)
「爆発だらけの宇宙と太陽 –われわれはなぜ生まれたのか？–」柴田一成
・5月 11日 　「第 68回コレージュ・ド・カメオカ」(ガレリアかめおか,京都府亀岡市)
「爆発だらけの宇宙 –われわれはどこから来たのか？–」柴田一成
・5月 18日 　エコール・ド・東山 (ホテル ハイアットリージェンシー)
「最先端観測衛星で見る太陽の本当の姿」渡邉皓子
・5月 20日 　地球惑星連合大会 　スペシャルレクチャー (幕張)
「太陽でスーパーフレアは起きるのか？」柴田一成
・5月 26日 　理科実験野外教室 (大阪万博公園)
「傘袋ロケットをつくろう」渡邉皓子
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・6月 1日 　NHK文化センター京都 (四条)
「太陽の脅威とスーパーフレア」柴田一成
・6月 8日 　夢ナビ＠みやこメッセ (京都市)
「爆発だらけの宇宙と太陽」柴田一成
・6月 13日 　Science & Cinema Cafe by チームきびだんご、Dining Tomori (岡山市)
「宇宙と人文・社会科学～人類は宇宙をかき乱すのか？～」磯部洋明




・7月 13日 　株式会社ヒーロー設立 20周年記念式典 (大阪中ノ島)
「岡村勝君と私」柴田一成
・7月 25日 　RiSuPiaキッズ大学 　＠RiSuPia (パナソニックセンター東京)
「宇宙の中の地球」磯部洋明
・7月 26日 　RiSuPiaキッズ大学 　＠RiSuPia (パナソニックセンター東京)
「人類と宇宙の未来」磯部洋明
・7月 27日 　明倫茶会 (京都芸術センター)
「書とレモネードは宇宙の奇跡か」磯部洋明




・8月 30日 　宇宙サロン (京都市上京区 ワインサロン yu-an)
「宇宙箱舟大人バージョン」磯部洋明
・9月 21日 　サロンド科学の散歩 (NPO法人あいんしゅたいん事務所、京都市左京区)
「太陽の脅威とスーパーフレア」柴田一成
・10月 10日 　粉体工業展＠インテックス大阪 (大阪市南港)
「爆発だらけの宇宙と太陽」柴田一成
・10月 26日 　ワークショップ：陶器のいろと宇宙のいろ 　禎山陶苑（京都市東山区）
「宇宙の色のお話」磯部洋明
・11月 1日 　宇宙サロン (京都市上京区 ワインサロン yu-an)
「火星に移住するとしたら」磯部洋明
・11月 9日 　第 6回豊陵会中部支部総会 (名古屋市名古屋商工会議所ビル)
「太陽の脅威とスーパーフレア」柴田一成
・11月 27日 　東京で学ぶ京大の知 　シリーズ 13 宇宙に新たな知を求めて
「宇宙と人文社会科学 ～宇宙総合学研究ユニットの試み～」磯部洋明






・11月 24日 　宇宙☆自然講座特別企画 　
京大おもしろ天文楽セミナー「3.8ｍ望遠鏡がひらく宇宙」(岡山県浅口市)
「爆発だらけの宇宙と太陽」柴田一成
・11月 27日 　公明党山科支部総会・講演会 (京都山科)
「大宇宙のロマンを語る」柴田一成
・12月 7日 　看護科学学会招待講演＠大阪国際会議場 (大阪中ノ島)
「人と宇宙のつながり」柴田一成
・12月 13日 　工学院大学オープンカレッジ・サイエンスカフェ (東京)
「「恐ろしい太陽の話」柴田一成
オープンカレッジ in 飛騨 　– 太陽と宇宙の天気 –
第 1,2回 　10月 5日 　飛騨天文台見学会（一本潔、上野悟、永田伸一ほか）
第 3回 　10月 12日 　黒点と太陽活動のうねり 　(一本潔)
第 4回 　10月 19日 　フレア爆発、地球を襲う太陽嵐 　(上野悟)
第 5回 　10月 26日 　望遠鏡の仕組みと太陽観測装置 　(永田伸一)
第 6回 　11月 2日 　星とスーパーフレア 　(柴田一成)
第 7回 　11月 9日 　太陽爆発と宇宙生命 　(野上大作)
第 8回 　11月 16日 　立体映像でみる宇宙の旅 (青木成一郎)
4次元デジタル宇宙シアター (出張上映など) (11件)
・1月 20日 　第 6回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・3月 24日 　第 7回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・4月 28日 　第 8回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・6月 1日 　朝日カルチャーセンター講座（梅田教室）「大宇宙の姿」 (青木成一郎)
・6月 30日 　第 10回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・7月 25日 　第 11回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)




・8月 29日 　京都千年天文学街道「特別コース」 (青木成一郎)
・10月 26日 　第 12回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・11月 16日 　京都大学飛騨天文台特別イベント「わくわく宇宙と太陽の日」
(青木成一郎ほか)
京都千年天文学街道ツアー ガイド (天文博士) (7件)
4月 29日 　花山天文台コース 　柴田一成
5月 12日 　花山新緑コース 　野上大作
5月 25日 　花山天文台コース 　北井礼三郎
6月 23日 　花山天文台コース 　北井礼三郎
7月 13日 　天文台らくらくコース 　北井礼三郎
11月 3日 　天文台らくらくコース 　北井礼三郎
11月 30日 　花山天文台コース 　野上大作
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